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“Ketika sesuatu hilang dalam dirimu, maka bersabarlah. Jika itu memang  
milik kita Insya Allah akan kembali, jika tidak akan Allah ganti  
dengan yang lebih baik lagi” 
 
“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat 
Allah melainkan orang orang yang kufur” 
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Mayarakat Indonesia merupakan masyarakat yang pluralisme yang dimana memiliki aturan 
tentang hukum dari sudut pandang yang berbeda-beda. Dilihat dari sudut pandang sejarah dan 
budaya yang berbeda, masyarakat Indonesia merupakan tipe masyarakat yang agraris, walaupun 
di era modernisasi seperti saat ini dominan dari masyarakat Indonesia masih mempertahankan 
hukum adat sebagai hukum yang berlaku untuk menata kehidupan sehari-hari. Rumusan masalah 
dalam penelitian ini, pertama Bagaimana kedudukan masyarakat adat dalam regulasi mengenai 
sumber daya alam di Indonesia, kedua bagaimana desain penataan ulang kedudukan hukum 
masyarakat adat sekitar tambang dalam regulasi mengenai sumber daya alam di Indonesia. Guna 
menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan metode normatif. Hasil dan 
pembahasan penelitian ini akan terjawab dengan berbagai kajian terhadap regulasi mengenai 
sumber daya alam di Indonesia yang akan diuraikan oleh penulis dalam beberapa sampel 
perundang-undangan mengenai sumber daya alam di Indonesia antara lain yaitu Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 
Tentang Kelautan, Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan 
Batu Bara, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Reformasi terhadap 
peraturan perundang-undangan mengenai sumber daya alam harus lebih memperhatikan taraf  
harmonisasi  pengaturan norma  atau  kaidah  dalam antar perundang-undangan untuk menjaga 
konsistensi dan menghindari terjadinya konflik norma secara horizontal, kontradiksi, ambiguitas, 
dan tumpang-tindih pengaturan kaidah di antara perundang-undangan  yang  mengatur  
pengelolaan  sumber  daya alam. 
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Indonesian society is a pluralistic society which has rules about the law from different points of 
view. Viewed from different historical and cultural perspectives, Indonesian society is an agrarian 
type of society, although in the modernization era as it is now dominant the Indonesian people still 
maintain customary law as a law that applies to organize daily life. The formulation of the problem 
in this study, firstly how is the position of indigenous peoples in the regulation of natural resources 
in Indonesia, secondly how to design the rearrangement of the legal position of indigenous peoples 
around the mine in the regulation of natural resources in Indonesia. In order to answer these 
problems, this study uses a normative method. The results and discussion of this research will be 
answered with various studies on regulations concerning natural resources in Indonesia which will 
be described by the author in a number of sample laws on natural resources in Indonesia, including 
Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management Life, Law 
Number 39 Year 2014 Regarding Plantations, Law Number 32 Year 2014 Concerning Maritime 
Affairs, Law Number 4 Year 2009 Concerning Mineral and Coal Mining, Law Number 41 Year 
1999 Concerning Forestry. Reform of the laws and regulations concerning natural resources must 
pay more attention to the level of harmonization of norms or rules in the regulations to maintain 
consistency and avoid horizontal norm conflicts, contradictions, ambiguities, and overlapping 
rules governing regulations. governing the management of natural resources. 
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